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ABSTRACT 
 
Member’s loyalty is an important factor in the business development. 
Cooperation Prima Danarta CU is an empowerment institution that has a 
problem concerning member’s turnover rate, thus resulting in unoptimal 
loyalty of the members. As a proof, the number of joining and leaving 
members are equally high and there are also a lot of members who doesn’t 
participate CU’s training. The high member turnover rate indicates that the 
database have to be improved. This research provides adding and 
managing solution of the member database system. The solution of the 
member database system aims to complete the member’s information and 
needs. Moreover, this research also offers a solution in group and 
community building. It is hoped that the community will help in establishing 
relationship, communication and fraternity among members. 
Keywords: Member’s loyalty, member’s turnover, member database system, 
group and community building 
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ABSTRAK 
 
Loyalitas anggota merupakan hal yang penting dalam kemajuan suatu 
bisnis. Koperasi Prima Danarta CU merupakan lembaga pemberdayaan 
yang memiliki masalah dalam hal turnover anggota sehingga loyalitas 
anggota tidak maksimal. Terbukti masih adanya anggota yang masuk dan 
keluar serta anggota yang tidak mengikuti pendidikan CU. Turnover 
anggota mengindikasi bahwa database anggota perlu dibenahi. Laporan ini 
memberikan solusi penambahan dan pengelolaan sistem database anggota. 
Penambahan dan pengelolaan sistem database bertujuan untuk melengkapi 
informasi anggota dan kebutuhan anggota. Selain itu, laporan ini 
memberikan solusi mengenai pembentukan komunitas dan kelompok. 
Pembentukan komunitas serta kelompok bertujuan untuk menjalin relasi, 
komunikasi, dan persaudaraan sesama anggota.  
 
Kata kunci : Loyalitas anggota, Turnover anggota, Sistem database 
anggota, pembentukan komunitas dan kelompok 
 
 
 
 
 
